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２.  Scala言語について 
 
2.1  Scalaを使う理由  
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３.  教程の概要  
 










3.2  扱う事項と遠ざけたい事項 












ｃ for による繰り返し 
ｄ if による分岐 
を扱う。また、関数脳の涵養のために、これに加
えて、 
ｅ for～yieldによる 内包表記 
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４.  入門環境 
 


























































// リスト4-1 spdeでのプログラム例 
 
class pde_sample extends  processing.core.PApplet {  
override def setup() {  
// 初期化 
 } 
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4.4.1  タートルグラフィックスの初歩 
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def dragon(level: Int) { 
    val len=mlen.toDouble/ 
Math.pow(2,level.toDouble/2) 
    def dragon_(level:Int, dr: Int) { 
        //println(level+","+dr) 
        if(level<=0) 
            forward(len) 
        else { 
            turn(45*dr) 
              dragon_(level-1,1) 
                turn(-90*dr) 
              dragon_(level-1,-1) 
     turn(45*dr) 
 } 
    } 
    dragon_(level,1) 
} 
val colors=Array(green,blue,black,brown,red) 
clear ; right 
for(i<-0 to 12){ 
    setPenColor(colors(i%colors.size)) 
    dragon(i) 
} 
// リスト4-4-2 パラメータを漸減（と反転） 
しながらの再帰 
 
def arc(len:Int,dir:Int) { 
    repeat(30) { 
        forward(len); left(10*dir) 
    } 
} 
def arcs(len:Int,dir:Int) { 
    if(len>1) { 
        arc(len,dir) 
        arcs(len-3,-dir) 
    } 
} 
clear; right; arcs(20,1) 
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// リスト 4-4-4 
複数の亀に並行動作をさせる例 
 
def tCirc(t:Turtle) { 
    repeat(60) { 
        t.forward(10) 
        t.left(6)      
    } 
} 
clear ; turtle0.invisible 
val turtles=for(i <- 1 to 10) 
      yield newTurtle(i*30, 0) 
for(tt<-turtles){ 
    runInBackground{ tCirc(tt)} 
} 
 
// リスト 4-4-5 
簡単なアニメーションの例 
 
import Staging._ ; clear ; turtle0.invisible() 
val c=circle(0,0,100) 
animate{       
    c.translate(1,0) 
    if(c.position.x>300) 




4.4.4  並行動作 
newTurtle（x:Int, y:Int):Turtle で亀
を複数生成し、runInBackground(=>Unit): 


































図 4-4-3 ドラゴン曲線 
2 1 
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val out=new java.io. 
PrintWriter("filename") 
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て返す） 
ｄ zip, zipped (複数のSeqの対応する位置に
ある要素動詞を組にして新しいArrayを作る） 






























 前述の scala.io.Source クラスに fromURLメ
ソッドがあり、 
io.Source.fromURL("http://www2. □↲  
nagano.ac. jp/hiraoka/") 
のようにファイルとほぼ同等の方法でデータを読
// リスト 5-2 コレクション操作の実例 
 
// ファイル words.text の各行に何かの文字列が入っているとして 
val a=io.Source.fromFile("words.text").getLines.toArray 
 
// 各行の長さを Arrayにする 
for(e<-a) yield a.length 
a.map {(e)->e.length} 
a map {_.length} 
 
// 空白を含む行を選別する 
for(e<a if e contains " ") yield e 
a.filter{(e)=>e.contains(" ")} 








a.reduceLeft{(x,y)=>if(x.length>y.length)x else y} 
253 
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5.4  GUIツールキット 































 new Frame { 
    visible=true 








object app extends  
SimpleSwingApplication { 
def top = new MainFrame { 
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new Frame { 
contents = new FlowPanel { 
contents += new Button("left") 










  import scala.swing.event._ 
Buttonオブジェクトの reactionsフィールドに 
ブロックを追加する。 
 reactions+= { 
  case イベント => 動作 
  case イベント => 動作 
 }   // という文法で記述する 
イベントの書き方としては２種類ある。 


















 object p Extends swing.Panel { 
  override def paintComponent( 
g: swing.Graphics2D) = { 
      ... 
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としたら、老舗の Emacs や vi （それぞれ派生































ジャーなものは Lift [liftweb.net]と Play! 
[playframework.org]の２つである。 







sbt updateで 必要なライブラリを自動イン 
ストールし、 

























play run # または 単にplayコマンドでplay
コンソールに入り、 
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' リスト 6-1 crtShortcut.vbs 
 
' 
' カレントフォルダを PATHに挿入した上で 
’コマンドプロンプトを起動するショートカットを作成する 
Option Explicit 
Dim lnkName, ws, curDir, lnk 
lnkName = "playCmd.lnk" 
Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
curDir = ws.CurrentDirectory 
Set lnk = ws.CreateShortcut(lnkName) 
lnk.TargetPath = "%windir%\system32\cmd.exe" 
lnk.Arguments = "/k ""path=" & curDir  & ";%path%"" " 
lnk.WorkingDirectory = curDir 
lnk.Description = "Play2を使うための""コマンドプロンプト" 
lnk.save 
WScript.Echo lnkName & "を作成しました" 
Set ws = nothing 
 
258 
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3 Casey Reas, Ben Fry「Processingをはじめよ
う」オライリー・ジャパン、2011 
 
（その他、ソフトウェアに関する情報源はURLま
たはドメイン名を本文中に[ ]で囲んで示した。） 
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